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1-iíi.n.os O do Julio. 
LE U PROVINCIA. DE LEON. 
8á suscribe á asta periódico en I» (felaerfoo. casa d« 15. JOSÉ ( ¡ . RÍDONOO.-O-IIIB te Platarlas.- n." 7 . - á 50 reales sernsstre | y . 3 0 . « H r i m e s t r e . 
Los anuncios se insertarán á medio real l ínan'para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sr»s. Atcnldtis y Sccrelnrios recihun los números del lióle-
Ut> que:corresp'tMdm al disltilo'. dispondrán que se un ejemplar en el sílio 
di-ooitumlire, donde permanecerpi hasta el recibo del número siyuienle. 
Los SccreUmos cuidarán dé conservar los Boletines coleccionados arde-
nndnnwite pura su rncnailernucion que deberá verificarse cada <wJo.=El Ge~ 
b e r n ¡ i d o r , HlolNlü PüLAKCO» 
F - A U T E O F I C I A L . 
m w m DEL como DE HISISIMS. 
S. M . la Reina nuestra Soñoia 
f'Q. D : G-} y su augusta Real 
lamilla conl lnúai i en nsla i 'órlc 
sin novedad en su importante 
salud. 
DEL COB1ERNO DE. PROVINCIA,. 
CIKCÜLAR.-Hum. 176. 
SECCION D E F O M E N T O . 
Instrucción pública.—Negociado B." 
E l Unto. Sr. D¡veclor t/m?~ 
ral tle lutiruccion pública me dice 
en comunkiicinn de ü de Muyo 
próximo pasudo lo (¡ue sigue. 
«Con e s ln fcrlia se sirve comu-
l i icanni i i ' l Exenlenli-in») Sr. M i -
j i i s l i i ) do Fomento la l l e a l ó r i l e n 
' s ignicnU': 
l iu i» . Sr.: Snlícllo el Gobier-
no j ior difundir los cmioc ¡mi ' 'nlos 
de u l i l i i lad gt' iK'ial l'iu'ilil.iiiil.i la» 
cuscíiaiizas m a s conducentes á 
tdmiü'irli.'s, lia lijado su atcuuiuu 
t u el dibujo en s u s dileieiilos r a . 
mos y iiuiiui'nsas a |ilieaciaiiss co-
mo |)ie | iar::cio!i y b;ise do los o l i -
l ios y ai les iniluslrlaUis. \i\ i l ib i i | i i 
l ineal , iulruducidu en las escuelas 
i . o n n a l '.s y superion-'S de id i ine 'a 
cnsci'MLZa, J' el de adorno, [ M í a 
que se l ian aliierlu clases niuv 
coneiirridas pur arlesanos y ubre-
ros en la Uapilal y en otras |>o-
Ijlaciones del ll( iuo, lian [imdu • 
t i l l o ya eseelenlus resultados, y los 
d a n <1(! [uodueir mayores en lo 
sucesivo. 
Pero la m u r c h a seguida en la 
| i iO| iagac i i j i i de una ens -ñanz ' i (le 
tan ¡¡rali tiasuuuuencia para p e r -
fecciunar 'os pro.lucios de la i n -
duslna, es üeuns iuüo Icíila ' j . HU-
cesita nuevo impu'sn p:<r9 hacerla 
acecsibleal mas lu ími l i e artesano'. 
S«)o l levándola á las osi;aela,s 
elementales y á las de adultos, don-
ilc se educa la gran masa del pue-
b lo , es como se lograra incu lca rá 
és te el buen g m l o y foineular sil 
iiiclinaciou a nobles y puros goces, 
pi'opoi'cioiiandide r i v u i s o s para 
perieccionar y bacer mas uenel i-
cioso el trabajo. 
Estudio de lujo en oíros l i e m -
pos, se liii tievliu ya vuig.n, . m e r -
ced á ios nuevos inélodos , ei couo-
eimii ' i i lo de un \n l : necesario ó al 
menos útil para lo,los. Entre dichos 
iné lodos , el de l l ' u i l i i i k x nai l l D L l -
laniienle. siiiiplilii. 'a.'iiiii los (icoeu-
il iui iei i tos. piescindiendo de me-
dios auxiliarescoslososy graduan-
do meló iicamenlu los ej ireieios, 
da laenitado el esludio del dibujo, 
acuinodáiidulo al lúgiiuen y mar -
cha de las escuelas le la n iñez . 
Asi lo demUeslran repelidos o*¡-
sayos, y c«u especialidad el (|ue 
acaba ne verilicarse en Madrid ba-
j ó l a ' i n s p e c c i ó n de una Junla do 
personas oompelenles, CUYO í a v o -
rable i i i lori i ie ha sido uunlirinado 
poi la l leal Academia de Nubles 
Artes de S. Fernando. 
En su VM l u d . la l l c i u a ^ i O . g . ) 
de conrurmidad con el diclamen 
del LU'al CUUMJU lie. l.wVvucxWu 
púb l i ca , leni 10 a bien dictar las 
disposicuihes sigii íenle-i; 
1." Ful ' l i a ián pai'ii) del pro-
grama de la unsell mza e lemenl j l 
las nociones de dibujo. 
' i . ' Para iiistuir á los aspiran-
tes al magislerio y a los maestros 
en ejercicio, se ei iS ' ' [ i i iá el d ibu-
j o por A iiiólodo 1! imlr ickx ' ' i i la 
escuela normal central de maes-
Ire.s do-ale el próximo curso de 
oslndios do lisijíi á I S ü T . 
S e r á n adiimk'os gratuita -
menle a |a expresada e . iseúaiiza 
do dibuj i los inaeslros que lo su-
l i c i l - i i e n . 
í * (J'jeilan iuiloriz:hlos los 
maeslros en ej,'rei(:iu para' ar-islir 
a las leccioues,.dejando CUCUUIJII-
dadas sus respeclivas escuelas á 
otros maestros titulares con apio 
bacion do . las aulnridades locales 
y del Redor del distri to univers i -
tar io, y siendo de s u cuenta e l [>a. 
go de los suplentes. 
8.*' Concu r r i r á p rec i sam«n l ' ¡ ' 
á las lecciones e n el curso p r ó s i m o 
venidero un maeslru de cada una 
de las escuelas uorinales de p r o -
vincia, y uno por lo menos de la 
cení r a l . 
6 . " Lns Rectores i l f s i g n a r á n 
las iiiaesiros de las escuelas nor-
males quo hayan de asistir á las 
lecio ies de dibujo, lenien lo en 
consiileraeiou las disposiciones y 
circmislancia do C a d a uno, y dis-
pondrán la manera de suplirlos 
en las respectivas escuelas d u r a n -
te su ausencia. 
7. * A los maeslrns designados 
por los lleclores pasa ¡uslr t i i rse 
e u e l d i l n i j o , s e l e s a l ionará por 
una so'a vez como inde¡iinizneiou 
de g islos, ademas del .-neldo que 
disli ulen, la suma,le 51)0 escudos. 
b.1 A eslos mae>tios los s u -
plirán durunle su ail-eneia los do-
mas de las l Y S p c u l i v a s eseii ' las 
cuanto sea posibie, ú o i rás per-
sonas com^eleiiles, l e i r i i i uyé i ido -
se estos traliajns e x t i M o r d i n a t i i s , 
á CUJ'o l i l i se deslinan 5U0 ,'Sell l o S . 
ü 1 Para llevar 'á electo lo 
prevenido en las dos disposieiones 
¡interiores 7." y 8.° cu idarán los 
Gobernadores deque en el presu-
puesto ¡nlieiotiuL de las provincias 
respectivas para el año económico 
l S l i ( ) - ü 7 , se incluya l a suma do 
800 escudos. 
1 0 , ' Los Pi,'dores manifesla-
láu á la Direeeion general de I n s -
li 'ucciiin públ ica antes de leruiinar 
el mes du Juma próximo, quie-
nes son los m a e í l r o s de. escuela 
uoi.inal designados para instruirse 
en el dibujo, y las clisposieiones 
adoplo.ias para suplirles duraule s u 
ausencia de- las escuelas rcsjiec-
l .vas.» 
1.0 i¡iie he iH.yiue.slo í ," inserte 
en el ¡ rescnle ¡K'! wátcov¡kial pur 
ra su publieiilad y efectos cor-
i respondientes. León G de Julio' 
de 1 8 8 6 . — Higin io Pulauco. 
Nuin. 177. 
Obras públicas.—Negociado 1.°' 
Debiendo proveerse seis-
plazas ile peones caminero» eo> 
la carretera de l layorga á V i -
llamañan enlre los aspirantes-
que, reúnan los requisitos pre-
venidos en el Refilain ¡nto de 16 
de Junio de 1842 , he acorda-
do anunciarlo en este periódi-
co olicial para que los que de-
seen obtener las referidas (lia-
zas, presei.ten sus solicitu les 
(locumentatlas al plazo de diez, 
días contadus desde la inser-
ción del presente anuncio, es-
presando en las mismas: 
1 . " El imuto de su natti--
raleza y residencia. 
2. - Su edad y profesión. 
3. " Si saben leer y escribir..-
4. " Si ban serví lo en e l , 
Ejercito ú en Obras públicas. 
t¡.° Las cruces ó premios 
que hayan obtenido. 
l)e cütilbrniidad con lo d i s -
puesto en el citado Iteglamen-
lo, para ser adinilido peón ca-
minero se necesita loner ¡ti me-
nos 20 años de edad y no pa-
sar de 3 Ü ; ser Irabaj-nlo!' del 
campo; no tener delecto tísico,, 
ni impedimento alguno [>.;ra e l 
trabajo; acreditar su buena 
conducta moral y política con 
cerliiicaciones del. AlcaM-j y 
cura del pueblo de su residen-
cia. León 6 de Julio de 1866'.. 
—Iliijinio l'olunco. 
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Núui. n s . 
Relación de las paradas oulorismftm ni f! prefiile añn, can rxprrswii de (osjiombm de las dtitños punios en '¡ucstún silttaiUts, paríalo j u -
dicial á que pertenecen y mUntrn de tementala que licué cudit u/ui-
Ni:» "E8K.aK.riTALi:sottTiF.NF,r.Mn i ¡ u 
NoimnES HE 1.03 OCEÜOS. I'UMI'S KN em: ESTÁN SITUAD,ta, PAUTIDQ JIIPICIAL * pniift:nTi!NECt:w CABUI.03. ( j t u .KUKes, 
l). Snnliiipfl Sfnrlincz. 
I'laciiln Guliwri'Z. 
M¡ii,iii'\ Alviiccz. 
(':: vrUm Alija Bunavides. 
Miimit't AWiit'ez. 
Niiicisii Biinii'iitos. 
Uiimmi I.n|ii'2. 
Alifüiél Foniandez Banciella. 
i-l.'iill'llO .llliiiiso. 
,foai]ui(i Crosiio. 
T!"riiaril¡wi Martina. 
I't'iírí) Kslraiia. 
I ) ' Aüa ?.l¡niii i iarcía. 
Ti l''i ¡iii(;isi'ii Vulcarce. 
í l .muu l í i u l i i .MTO. 
.l-'i-i i^in 'íiilii'nc'/.. 
Mamiil Pi-rei. 
J(„inn-I Florei. 
F ' í i H ' i i i ' i i YaT"l3. 
'l'iuiuk'O Aivarüz. 
SalvaijorSuaivs. 
Jianu.i Arias 
José Apituaio ríibiü'o. 
lunario la üúirena. . 
KslvUm Varolü. 
Julián Suaiez. 
\'aU''i m Crtsiiii. 
Casimiro llarcia. 
Atairaaio {Julir.rrej. 
Bi-iiilit Síieliv'*?. 
Vicíntn de los Uios y Malias Taranilla. 
Sianuiil Iti'jiiao Pérez y ül(iiano (Jarcia. 
I'a'riiariüno Malluiez, 
WÍL'Uél Amoz. 
f f l i pc Pu-icnal. 
• i ' T r i l l o Sanios. 
1 H;uuK ' l Iti'iíi'ag Peie/. y Ulpiauo (jarciu. 
ignaolo .l'aiiy).as, 
Aiijsi'i Villa. 
Aimihal Oas|;:0ini. 
Ai.diiiin Itobli'S Caslañim. 
Kramsi'o'tiariMn Ditz; 
S.üita;;.'!! Lai;i). . 
José Anloiiio Cubero. 
Uriiii vides. 
(jirrízn 
IVifuia ( ta . ) 
íirm'slasio tic'la Vega. 
Salm'i'S. 
Mai'silla dulas Muías. 
Diiiliirro. 
Saiitibaftcz du Forraa. 
S. I'cliz di' Tnrio. 
Tapia ile la líivera. 
Truhajii de Abajo. 
\i'Ka de InlauzoiuiS. 
Villaeiil»)'», 
Villamoros. 
Saricgos. 
Lazado. 
MiiVra. 
Quialanilla. 
Slo Kmiliano. 
S. Miiioél de la Ciana. 
Veía'ii 'iizj. 
•Villarriidrigo. 
Dehesas. 
Noceda. 
S list'bun del Toral. 
Riaño. 
Taranilla. 
V('»am¡.-iu. 
(Innlaliza del Pino. 
Trnébano. 
Villacalobuey. 
Yillamizar. 
V'illaverJede Arcayos. 
Campazas. 
Campo de Villaviiiel. 
Fresno de la Ve^a. 
Malniiza. 
Pajares de los Otaros. 
Toral ¿e los UuziuuuííS 
Villa(|iii'ji[|a. 
Bodas (Las). 
Liwilla (La) 
Puciile de Alvas. 
Valdi'S|diio. 
Oacabelos. 
Kaiavolu. 
Aslorga. 
i i i i m . 
1/aBdüeza, 
ideni. 
idem. 
León. 
idem. 
idem. 
idem. 
idein. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
Jluriijs de Paredes. ; 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
Puai-rrada. j g 
idem. 
idem. 
Itiafio. 
idem. 
ideii), 
Saliasrun. 
ídem. 
id.i». 
idem 
idem. 
Viiieni'ia de 1). Juan. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
Venilla (La) 
idem 
¡til II!. 
idem. 
Yillafrunca del Bierzo. 
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León 30 de Junio de 1 8 6 6 , — l ü g i u i o Polanco. 
1)I!L ÜOiüliiSNO MILITAR. 
BATALLON PROVINCIAL Üli LEOfi 
NÜMIÍHO 1. 
Iklacion nominal de los indivi-
duus del mismo que cumplen el 
tiempo de su empeño en el ser-
vicio en el mes de Julio próximo 
\if videro, y son naturales de es-
la proeinciii. 
1 • COJU'AÍÜA.-SOLDSDOS. 
Utas en 
que 
cnmplin. 
José Sanlin Scmprcm. . . 6 
íinviliis Meueiide/. (jarcia. . 3 
Jaliaii Veneras Itcjero. . . 10 
A . - ^ ! ' . ! i La fia Paniag-ua.. . I d 
2. ' U ) .IPANI V.-^ -CABOS HUNEKDS. 
' l i i a r io liai i-iunloa y Alvarez.. á 
íedro Tasto» > í)'m. . . 3U 
8.' COMPAÑIA.—SOLDADOS. 
Itafael fimizalei Arias.. . . t . ' 
Vicente Melón Escobar. . . 1." 
José González Cienfueyos.. . ( i . 
Fernando (iulierrez Coruczo.. S 
Pedro Fernandez Caballero, . 11 
Lorenzo Cuvillas f ierro. . . 13 
Vicente AlvaieZ Fernandez. . 20 
4.• COMPASlA.—SOLDADO. 
Esleban Arias Sánchez. . . 8 
1 . ' COMPAÑIA.—SOLDADOS. 
.loséGuliemr/. y Martina, . 4 
Anlonio García Itijilrifruez. . S 
Adriano (iouzalez üuliemiz. o 
Doroteo Pérez y Heruandez. . 19 
8." COMPAÑIA.—CAITOS Miiannas. 
Isidoro Mateo de l. \ Cuesta. . S 
I'iiustiiiu A vai'ezy liaroia. . y 
Manuel Alvarez y Gómez. . 1ó 
l.eon 31) de Junio de ISfifi = R I Co-
msndanle 2. ' Jefe. Dámaso l íodri íoíz. 
= V . - ü:.=z£i t. U. primer Jefe, 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA.. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
He Ilaciciidu ¡lública da la proeíncia 
do León. 
Cl RCU I .AR - T E R R I T O H I A L 
sobre preseiilacion de repartimienlos. 
En vista (Inl atraso quo v'hine 
"urriendo la presoutacion en esta 
Ádiniiii.slracion de los r epa i i i imen-
Un <|UK lio» iln r ' i g i r jiara id p ro-
sélito uno peonómiuo, sin enibar-
(;o de' haber iwpirailo con mucho 
esceso el plazo y próroga conco-
d i l o , e i Sr. Golieruodor ilo la 
|/i«viucici MI ¡i;i soiviilo ü c d a m r 
con rocha de ayer ¡ocursos en la 
imi l la de v e i o l í "Sendos á lodos 
lo> Ayuntainienlos quií se hallan 
en dcscubifii to, y m a l r o esctiJos 
|MIP cada dia i|ue reliasen este ser-
vicio, trascurrido til tercero desde 
ot'. ' IIUCY I '•'Miiiiinacioii hasta Ho-
gar á la can ti dad de otros veinte 
escudos, pasando iu inedia tamen-
ti; duspiHis , comisionados^ para 
-hacer eioctiv.is unas y oteas m u l -
las, sin perjuicio de las d e m á s res* 
|ioiisahilidades de i n s t rucc ión . 
L»on 1 de. Julio de 1 8 ü < i . — S i -
món Pen z San Mi l ian. 
DE L O S A Y U N T A M I K I N T O S . 
Alcaldía conslilucional ie 
Boíiar 
Terminado el repar i i inienlo de 
la con t r ibuc ión ter r i tor ia l para el 
p r ó x i m o arto económico' i le 1S66 á 
6 1 , s é previene á todos los terra-
tenientes y d e m á s coulri l iuyeii len 
del mismo, que al|uei i locu inen l» 
permanece! i e ipuestd ' al púb l ico 
por t é r m i n o de cinco (lias :en la 
Pecrct.iría de e s ta munícipnlidatl, 
(lo,'|iiie3 (ic la insutxioii tiu i'Klc 
anuncio en el Bok'lin oficial de la 
j i M V i n c l a , á (in ile que loí que se 
crean agraviados {ireseclcn sus 
reclamaciones CB o q u e l l a olicina, 
pasados los cuales sin (¡lie lo v e r i -
fiquen les {tarará el perjuicio que 
es consiguiente. Buftar Junio '27 
do 1 8 G 6 . — E l Alcaldo, Justo í l o -
driguiz. 
A Icaldia conslitucional de 
Alaladeoiu 
Terminado el repartimiento do 
la c o R l n b u c i o n territorial para el 
próximo aflo económico de 1860 á 
6 1 , se halla de manifiesto e n la 
Secretaría del mismo por el tér-
mino de 8 días á contar des-
de la inserción del presente en el 
Roleiin oüt ia l de la provincia, á 
liu de que en dicho término pue-
dan los contribuyentes reclamar 
de agravios respecto al tanto por 
ciento que lia salido gravada lá r i -
queza; en la inteligencia, que pa-
sado dicho plazo no serán atendi-
das las que.produzcan y les parará 
el perjuicio que es consiguioute. 
Matadeon i . " da Julio de 18(16 
E l Alcalde, Salvador Bernardo. 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Jilo. 
Terininailoel repartimiento de 
la contríhucion territorial para el 
próximo uAo económico de 1866 
á 1807, so previene á todos los 
terratenientes y demás eonlribu-
yentes al mismo, que aquel docu-
mento permaneeoiá al público por 
término de 8 días en la Secretaria 
de la Corporación, después de la 
inserción de este anuncio en el 
Boletín oficial de la provincia, á 
fin de que los que. sn crean ¡igra-
ciados presiiiten sus reclamacio-
nes en aquella olicina, pasados 
los cuales sin que lo verifiquen, les 
parará el perjuicio consiguiente. 
Cabreros del Rio '¿ do Julio de 
1 8 t i t í . — E l Alcalde. 
Alcaldía consHtucional de 
Cabanas Raras. 
Terminados los trabajas ds la 
rectificación del amillaramiento de 
este Ayuntamiento, baso del repar-
limienlp de la contríbuutoo territo. 
riai para el próximo aílo económico 
de 1 8 6 6 á 1887, ae orec ianeá iodos 
ios terratenientes contriliuycntcs al 
• mismo, que és te (iociiiiieiilo purma-
• necerá al público por el t é r m i n o de 
i 10 días en la Secretaría do Jn 
corporación, después de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia, para qut: 
los que se crean agraviados pre-
senten sus reclamaciones en aque-
lla oficina, pasados los cuales sin 
que lo voriliquen, les parará el 
pfirjuicio á que haya lugar. 
Caballas Küra.s 3 do Julio de 1806. 
— E l Alcalde. Lucas jMarqués. 
DE I A MIDIBNCH DEL TERRITORIO. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
LA BAÑEZA. 
Continúa la relación de los asimtos 
defectuosos que existen en el mismo. 
15 Octubre de 173í , id. de id. ea 
i d , , por id. 
ID Octubre de id., otra de id. en 
id. por id. 
Id . de id., cesión de id. en id. por 
D. Sebastian y Andrés Calvo, á Ber-
nardo Salvador. 
22 Abril de 1870, reconocimiento 
de foro, de id. en id., por la cofradía do 
S. Esleban. 
22 Enero de 36, compra de id. en 
Palacios, La Baficza, Miñambres, Re-
delga y Toral de Pondo, por Francisco 
Fuertes. 
22 Diciembre de 3 i . imposición 
de censo de una huerta y tierras, un 
Regueras, «o espresa i hvoe de quien; 
Juan S. Martin. 
30 Enerode id. , compra de una tier-
ra en id. por Domingo Blanco. 
26 Oclubre de i i l . , olra de una 
casa, ea LJ liafiuza, que Marcelo Cueto 
y su muger, venden a la luiora de Lá-
zaro Alonso. 
23 Febrero de i d . , compra de A l -
cobas y coarto, en id por Feliciana Ca-
llejo. 
10 Marzo de 1834, olrarasa en V i -
llamediana, por O. Domingo Arienza. 
11 i i l . de 1836. otra de una huerta 
en Valdesandinas, por José Anión. 
27 Oclubre de 1835, olra de una 
casa y cueva, en Andanzas, por Julián 
Madrid. 
20 Febrert de 1S3G, olra de unas 
tierras, en id. por Bernabé Blanco. 
21 Setiembre! de 1B77, impnsieíot 
de cense de varias rentas, en Castro-
calvony otros pueblos,porAnlouioCe-
peda QuiSunes, 
16 Noviembre de 1579, compra 
de censo, en id. por D. ' jliaria ¿Ribero. 
12 Oclubra de 1834, olra de una 
casa en S. Pedro Bercianos, por Manuel 
Aparicio, 
25 Setiembre de 18:15. otra de una 
huerta, en Alija, por Alonso Valadroo. 
7 Mayo de 36, recouueiaiieiito de 
«enso de varias posesiones, en Sla. Ele-
na, por la Cofradía de la Cruz de La 
Baftfza, 
2'i Abril de id . , compra de una ca-
sa en Valdefuentes, por Tomás Zapa-
tero, 
26 Febrero de id . , otra de un solar 
de casa, huerta, corral y pajar en Po-
zuelo, par Tomás Casado. 
39 Abril de id . , olra de una casa y 
huel la eu S. ¡Saetía da Torres, por Ana 
5. Juan. 
19 Mayo de id . , tiaspaso de loro de 
una huerta en Regueras, por Anlouio 
Marlinez. 
21 Enero de i d . . Compra de un pra-
do, linaria y (ierras en Quinlanilla de 
Florcz, par Miguel Vidales. 
31 Mayo de id. , reconocimiento de 
censo de varias fincasen Giménez., por 
la cofradin de la Cruz y hospital de Juan 
de Mansilla, de La baiirau. 
1 Junio ile i i l . , olra de una huerta 
en Velilla. por la cofradía de las A n -
gustias de La Baiteza. 
14 Noviembre de 3¡i. compra de 
tierras en Velilla, Priaranza, Tabuyue-
lo. Gaslrillo y Velilla, por D. ¡Alanasio 
Viilambres. 
30 Mayo de 36, otra do una casa 
en Grajal de Rivera, por Melchor An-
drés. 
10 Junio de i d . , otra de id . y cor-
ral en Alija, por Alonso Perrero. 
19 Julio de i d . , hipoteca de un mo-
lino en Uuerga de Garabailes, por el Es-
tado. 
12 Febrero de i d . , compra de una 
huerla en Sla, María del Páramo, por 
Andrés de Paz Mayor. 
SSelíemhrede id . , reoonocimienlu 
de foro de renlas en Palacios da la Val -
duerna, por el Conde de Miranda. 
i a Junio de id. , cempsa de una ca-
sa y huerta en Allobar, por José 
Garlón. 
2 Octubre de id . , otra de una casa 
en Alija, por Vicenle Fernandez. ' 
8 Noviembre de id . , imposición de 
censo de id. y huella, en S. Pedro de 
las DucRas, por la cofradía déla Cruz de 
La Baficza. r 
30 Abril de 1780, Dación á fura 
id . en La Baüeza, por Matías Fer-
nandez. 
15 Noviembre de 34, compra de 
una cueva en Pozuelo, por Y-mlura 
guilles. 
3 Noviembre (le 1836, compra de 
una casa enS. Pelayo y Castrillo. por 
Bernardo Vdhulangos. 
20 Noviembre de ¡d.. Permuta de 
casasen Alija, por Francisco Perrero, 
su muger y José García. 
9 Diciembre de id . , compra de 
á préslatno de.tíerras.en id. por Manuel 
Marlinez. 
11 Oclubre de id . , olra de una caaa 
y huerla, eu Sacaojos, por Felipe 
García. 
(Se continuará:) 
.DELOS M Q k W X : .v 
/ ) . Junio Díaz Oallo, Juei de pri-
mara instancia de este par-
tido etc. 
Por el presttntfl cito, Hamo 
y emplazo por primer pre-
gón y edicto, ¡i Domingo Pe • 
Iiiez, y Tomás de la Vega, na-
turales y veciuos de Labaña , . 
para que en el término de !> 
días se presenten en esta c á r -
cel Nacional, a contestar los 
cargos que le resultan en la 
causa que sigo por muerte de. 
Domingo Gabella, de quien pa-
recen ser varios restos huma-
nos encontrados en un muladar; 
seguros de que se les adminis-
t ra rá justicia eu lo que la ten-
gan, y de no verificarlo, Ies. 
parará el perjuicio que haya lu 
gar, de las providencias que r s -
caigau en su rebeldía. Canuo-
na veinte y nueve de Junio de^  
mil ochocientos sesenta y seis. 
—Justo Diaz Gallo. —P. S. M.^ 
Juan Maria Cebreros, Escri-
bano. 
D. Juan Cano y Lalur, Jues de 
primera instancia de esta villa 
de Valencia de D. Juan y stt 
partido. 
Hago saber: que el Registra-
dor de este partido D, Pablo G a r -
rido Garrido, falleció el veinte y 
siete ite Diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro. Los que 
teng.ifi que promover algn.ia ac -
ción contra el espresado S r . por 
razón del deslino que desempeña-
ba, lo Verificarán dentro del l é r -
inino de tres años á contar des le 
la feclla de su defunción; pues 
pasado dicho plazo se cancelará la 
lianza que tiene prestada. Bl pre-
sente anuncio surtirá sus efectos 
en ciiiinlo al cuarto semestre. D a -
do en Valencia ib: 1). Juan á des 
de Julio de mil ochocinnlos sesen-
ta y seis .luán Cano y L a t ' i r . — 
til Secretariu de Gubiernu, C l a u -
dio du Juan González. 
Hago sabor: ijue el Uegistra-
der interino on esto partido Don 
'Francisco Goiizalez Perales, cesó 
el cinco de Jiui» do mil oclmcien* 
los sesenta y cinco, Los q iu ten-
gan qúo promover alguna acción 
contra el espresado S r . por razoa 
id 
i ' 
l'V 
1-
del 'dfslinn que JfSfmpcñaba. E ) 
>eril ivar-in dealro del t é r m i n o de 
tn-S Pflos a conlar ()es<le la fudid j 
en que coso; pues pasada dicho ' 
])!azu so uiincelnri su fianza. E l ; 
prusente anunc ió surl ira su< efec-
tos en cuanto al lercer semestre. 
Valenciii de D . Juan i do* de Ju- , 
]ii> de m i l orbocienlos sesenta y 1 
s ? í s . — l u á n Cuno y K a t u r . — E l , 
SccrcUnn de Gubierno. Claudio i 
«le Jaau Gonzá lez , l 
1 . 
J). Telesforo Valcarce Febra, \ 
Juez de primera instaima de 
L a Vecilla y su partido:. 
Hiigo saber: <|ue ert expedien-
te de pago de costas que en este 
Juzgado se instruye de oficio,, 
contra Ti'resu Suarcz Cañón,, n a l u -
j o l de Vi l la r de l Puer t iv pora c u -
l u i r los ocasionadas en causa se-
guido contra la mistmi, sobre l i u r -
\o do ropas, se acordó por áu ta de 
I re inta de Ma)'» ú l t imo, requecic 
á la ref-rida Teresa, para qué-
nombrase por su p.irte ptirilc* 
tasador de los b imes embar-
jiados á I s m i s m a » - y «o pudien-
»lo. lenef t l í c l o c t rc i jaenmíenU) 
a í o r d a d o ; ' por no liabcr sido ha-
j h d a la.-Tleresa, después de-prac-
ticar diferentes diligcdcias d dicha 
objeto, sn dictó-auto en esta f f i h a 
(pié'á la letra dice^Stedianlc á que 
>lo se sabe el'paradero ile Teresa 
Suare?. Gaílnn-, uolifíi|Ui'sele el a u -
to de 50 tleAíayo ú l t imo , por edic-
tos que'sir inserten-en el Bolntin 
(ificial de la provinida, con . iper-
r ib i iú i ' " l o qu* de no- cuinparecer 
cu este áu/ .yado, á noiiilírnr peri--
lasacbir-il-' los bienes que le han 
.'ido embaígndfiS en el lóiillilio de-j 
t n d n l a dios á cmilar- 'desde el -de j 
|:. ínsi ' rc ioi i , . ' le-será iiotnlirado de • 
rdiciu. Dado en' b r Y o c i l l a ¿ dos de : 
.k'i'm de. mi l rti-h'ioinnlns sesenta ¡ 
í s i ' i s . — ' I V I c s I o r i i Víltin-ri'.'e. —Por | 
jnandado deS. , S. Valbriano Diez, j 
Oiunziilez-.. 
ANUNCIOS OriGlALliS. 
Unmniáad' literaria de Oviedo. 
^iryeeion íreniínd de Instrucción" 
púbdcn.—Neguciüdo de su^rundu IMI-
stiüiinzii .= A:!nli-i¿o.r=:vstá vacaatü 
en el ííiíííiííif locaídt: Lorcu una da las 
tiatcdras de M ttemátie ts. dotiiJ.;» con 
eisujldo aiiiiid ocliocíeutü& escudos 
y. c u i l b » Í J gravaeras ¡lot oposición,. 
como prescn'b-" el nrt SOS dé la-ley 
de 9 de Svtiombiv di: 1^51. Los pjsr-
cieiosse verificarán en la Universidad 
Val'mcia en lo foram prevüuida en el 
t i tu lo2.* del Re^laiiiento d e l . * de 
Mavo de 1804. I'.na ser admitido á 
la oposición se necesita.*; 
1.* Sdr español. 
'¿ . ' Tener 24 años de edad. 
3.* Uiiber observado una con'-
docta moral, irreprensible. 
4 * Ser Biicliiller en facultad'de 
ciencias, o tener alguno de los títulos 
qne bnbilitaban para hicer Oposición 
á dichi iscátedras , áuies de la poblica-
cio» de la ley de Instrucción pública 
de l8M.=Losaspirantes presentarán 
en esta Dirección general sus solici-
tudes docometiladas en el término 
mpeuroguíde de des meses, á contar 
desde la publicación de este anuncio. 
na la Gaceta; y acuuipaflarán áellas 
el discurso de que traía el párrafo í . * 
del- ai't. 8 / del mismo Reglamento,, 
sobre-el tema siguiente que ba sefta-
lado el Ueul Cousejo de instrucción, 
públ¡ca.—Constrncion,.disposición y 
uso dé las labias tri^anométriciis. Ma-
drid IGdeJuuio. de ]866,=12l Director 
general iuteriu.o, Manuel Uuiz H ¡ -
g.iei'o,=Us c u p ¡ a . = ü l rector, León 
Sulmeuu,. 
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PlIOVINCU l E OviEDOi 
Be conformidad á lo dispuesto 
en laUi 'a l orden de I C M e Agosto 
de 1858, s e anuncian vacantes ¡ a s 
csi uelas siguientes, (pie han de 
proveerse por concluso entre los 
aspirantes q,un r e ú n a n las condi-
ciones, prescritas en la niisiua.. 
Excítelas elementales de uiíios-. 
La de DegaA^i-,. dolada con dos-
cientos t i n n i c n U escudos. 
La de Villaniayur, en el c o n -
c e j i de t ' i loú i , c o n la misma d o -
lai-.ii ' ii. 
I.a de Saniullano en el de Las-
Befjucras,. con i d . 
líiOiieíai dmcnlales denirtas* 
t a de Tcverga. dolaila Con 
ciento sesenta y seis escudos, 
Esrue'as iiicomplelas de niños.. 
Los de Alrangas,. loguaux-i, So-
l n >, V Ti . '1 '!! ' , en el concejo de 
Cabraics, Culadas con cien escu-
dus . . 
í .'is de Larb-Po, y Gorias, en 
el ili- C uigas de T:'»'(i con igi.al 
dotat i o n . 
Las de A: bon, Giismargali, 
BÜsiH.:llle,- Colicel'v.i!, y Los L u -
go >. en e¡ de Novia, eo» Id . 
Las úti tila.. Mantu , . j ; H a . . 
Eulalia de V i g i l , en el de S í e r o , 
i o n i d . 
La de Veígas , en el do T o r a -
mundi , con i d . 
Las de Barr io , y Ta ja , eti el 
de Tcverga, con i d . 
Las d e A l i n u ñ a , Alienes, A v e -
nes, Carcedo. La Montaña , O l o r , 
tjanliago y Sexmo, en el de V o l -
d é s , con i d . 
Las de Cerrede y Hevolla!, de 
lettiftura'h cu el. concejo de Dega-
fta, j cargo- de un solo maesiro 
con la obligación de regentar cada 
una seis meses y la dotación de cien 
escudoü . 
Las de Araniego y Parajjis, 
Carceda y Colienia, b'arcetey y 
Tebongn, da temporaihicn el de 
Cii igas de Tinco, con las mismas 
.condicionés y dulacion. 
Las de Áiagadan y Trabada, 
i d . en el de Oramlus de Salime, 
con i d . i d . 
Las de Algnerdo y S Clemon-
le , Aniico y U r i a , Uoíro y Sta. 
Comba. Gecos y Ta ladr id , Fresno 
y Torga , Marentcs y l'eneda,. Se-
lia y:.Valdefcrreros, i d . en el de 
Ibias con i d , i d . 
Las de Gio y Cedemonio, i d . 
en el de libi.no, con i i ) . i d . 
Las do Soutelo, y L a v i o r o n , 
Vililasequille y Venir.»», i d . en el 
de S. ¡Maitiii deO-cos, con i d . i d . -
Los de Veijjas, y Kmlng . i , i i j . 
en el di; Somiudu, con i d . i ! . 
Las de AL ru lés y Gencslazn, 
i d . cu el de Tinco, c o n i . l . i d . 
Escuelas incompletas de niñas. 
Las" de Caso, Gadavedo,. De-
g a ñ a , Ibias. jMuinis, llioseco de 
Sobicscobio, Sames en Amieva, y 
Vi l lanueva, doladas con ciento 
diez escudos. 
Los maestres disfrutarán ade-
m á s de su .-neldo l l j i i , babi la t io i i 
capuz pura sí y sn bnnilia y lasre-
l i íbuinoiies de les unios que pue-
d a » pagarlas.. 
Los aspirnnlcx reni i t i ráu sus 
soliciuidiis, a c o m p a ñ a d a s do la re-
lación documeutadn dé sus n ié r i -
tos y servicios y ccrlilicncion de su 
buena conduela mora! y religiosa i 
a lo Jimia pioviecial de l a s t ruc - 1 
cion púlilii-a de Oviedo, en el l é i - i 
mino de un mes, conlado desdo ! 
la publ icación de esto anuncio en | 
el Uoletin olicinl de la prcv n r i n . ) 
Oviedo 4 ilo Julio de IS Í l t i . — E l . 
l i e d i . r , L e o » S a i n i o a » . 
ANUNCIOS P A U T I G U L A U L S . 
l i l m i ó r c o b i s í del corriente, se os-
vio en Villamafian, una poHina de 
t iesa cuatro años , accniadada os-
u i i a . La persona que la b.iy.i r e -
cogido d.irá razm li su ducn . iAla -
i iucIGarcia, en ( jn i l lo rus , Ayun la -
Uiicnlo de Viga de Lil'uuzoucs, 
qoe gratificará y a b o n a r á los gas-
tos. 
Se necesita un sustituto para 
servir en el actual reetuplazo, da -
rán tazón en Sabagun, á Eugenia 
de la Granja, molinero del Corna-
d i l l o . 
Venta de leña de roble. 
E l d o m i n g o 2 de l p róx imo Se -
t i embre á las 12 de su m ifiana, 
se l ó m a l a eu públ ica s u b a s t a , c a -
sa de l ) . Isidro Llamaz.ires y b a j o ' 
las condic iones que e s t a r á n d é ' 
H i a u i í i e s l o , una corta de k i l a , . . a l ' 
siiio de la Solana de l Noi te de l 
Monte del Plumar,. t é rmino y fe-
ligresía iiel pueblo de Llamas d á 
Bucda. . 
Venta de las fincas que constitu-
yeron el l'iioialo de Labanieyo. 
A voluntad do su d u e ñ o , se-
vende un b e . r e d a m i e u l » d e n o m i n a -
do Pnuraln de L iban iego , r a d i -
cante eu los pueblos de Cereza!, 
Tremor, L a b a u i c g » , Vinales, T e -
dejo, Arlanza, Valle, Pozuelo, 
Folgoso, la l l ive ra , 13rc/.a, Posa-
da, Villalis, B mbibre, San ü s -
lebau, San l i omau , Casliopodaini.', 
Villavenle y S m Iv tcban del T o -
ra', partidos judiciales de l ' o i i -
ferrada y, La I lañt 'za, i|UO consta 
de doscientas veinte y cun t ió fa-
negas de l lena linar, trigal y eco-
lenal, de 417 e n á l t a l o s , 153 car-
ios de yi.'iba, 48 balayares, 54 
jnriiales, anales, *2 cargas, 59 
beinimis, 5 bosques,'un casa, una 
carga, y un;, bo'iega. 
La venta se ve r iüca iá en su-
basla cxtiajudieial el dia "¡O de 
Julio del coriienle a ñ o , de 1! a l ' i 
de su m a ñ a n a , si inultáiie.-nneule 
r» León y dcsji ¡cito del Muiacio 
D . Pedro do la Cruz l l ida ig >. ca-
be de la l i n a , 48 , en L.i B-iñ za 
en el de igual clase de 1). M a -
l -o Mari . i de los i ! ' l a s ; en Pon-
Cenada en el de I I . Pedro P i -m-
bnego; y eu l íembibru IÍII 'ia-casa 
del Adiuiuistradur D . Pablo V i -
dal , bajo el pliego de cutidtcioues 
que en los misinos puntos estará-
de riiauifiesto. 
Inip. r bliyriifia de .loso t i . Ucdunuo, 
Calle de La. i ' lJlcrid, 7. 
